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Referat: 
Die Bachelorarbeit befasst sich mit der Untersuchung und dem Vergleich von 
Herangehens- und Nutzungsweisen der Kanäle Facebook und Homepage. Die 
Kommunikationsansätze werden anhand von drei Fallbeispielen veranschaulicht. 
Die Ausarbeitungen beschreiben Vor- und Nachteile sowie die Umsetzung von 
Interaktionsmöglichkeiten in der heutigen Zeit der sozialen Medien. 
 
